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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες-σνζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ίσαύρων 29) έγιναν άπό τον 'Οκτώβριο του 1987 ως τον 
Δεκέμβριο τοϋ 1988 οι ακόλουθες όμιλίες-συζητήσεις: 
7-10-87 Νάντια Ντάνοβα, Το αρχείο τοϋ Κων. Φωτίνοφ και ή βαλκανική ιστορία 
21-10-87 Μαρία Κορασίδου, Ή οικογένεια στην 'Αθήνα τον 19ο αιώνα 
4-11-87 Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Οί καθολικοί κάτοικοι της Σαντορίνης (17ος-18ος αι.) 
18-11-87 Γρηγόρης Ψαλίδας, Οί συνεργασίες του Λαϊκού Μετώπου στην ' Ελλάδα κατά 
τα μέσα της δεκαετίας 1930 
2-12-87 Μιχάλης Ψαλλιδόπουλος, Οί οικονομικές ιδέες κατά τον Μεσοπόλεμο 
16-12-87 Χρήστος Μπουλώτης, ' Η γυναίκα στή θρησκευτική παράδοση των κρητομυκη-
ναϊκών χρόνων 
13-1-88 Πληροφορική καί κοινωνικές επιστήμες (εισήγηση: Γιάννης Μπαφούνης, Λή­
δα Μόσχου, Γιώργος Μητροφάνης, ανοιχτή συζήτηση) 
27-1-88 Άλικη Βαξεβάνογλου, Οί έλληνες κεφαλαιούχοι στα τέλη τοϋ 19ου καί στις 
αρχές τοϋ 20οϋ αιώνα 
17-2-88 Νώντας Παπαγεωργίου, ' Ελληνική εκπαίδευση 1944-1964: απόπειρες μεταρρυ­
θμίσεων καί ανοιχτά ερωτήματα 
24-2-88 Πάρης Κονόρτας, Σχέσεις τής'Ορθόδοξης'Εκκλησίας μέ τήν οθωμανική διοί­
κηση 
9-3-88 Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Ό εμπορικός οίκος Γερούση 
16-3-88 ' Αλέκα Μπουτζουβή-Μπανιδ, Σχεδίασμα ιστορικής βιογραφίας: Αϋρα Θεοδω-
ροπούλου (1880-1963) 
30-3-88 Νάση Μπάλτα-Δέσποινα Παπαδημητρίου, Τύπος καί ιστορία: προσεγγίσεις καί 
προβλήματα μέσα άπό δύο συγκεκριμένες μελέτες 
20-4-88 Δέσποινα Γεωργοπουλάκη-Λούκου, Πολιτιστική ζωή στην ' Ερμούπολη τον 
19ο αιώνα. Τό θέατρο. 
27-4-88 Φίλιππος Ήλιου, Οί κομμουνιστικές πηγές για τον εμφύλιο πόλεμο 
4-5-88 Σοφία Ίωαννίδη-Ματθαίου, Οί έλληνες παλαιοί πολεμιστές, 1922-1925 
18-5-88 Άννα Ματθαίου, Για μια ιστορία τής διατροφής στην Τουρκοκρατία: προτά­
σεις καί ερωτηματικά 
1-6-88 Ευαγγελία Μπαλτά, Τό καραμανλίδικο έντυπο 
12-10-88 Βασίλης Σφυρόερας, Ό Νικόδημος Αγιορείτης καί ό νεοελληνικός Διαφωτι­
σμός 
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19-10-88 Λία Παπαδάκη, Οι Δελφικές γιορτές άπο τό αρχείο Σικελιανού 
2-11-88 ' Ελένη Καλαφάτη, ' Ιστορία αρχιτεκτονικής: ζητήματα μεθόδου και αντικειμέ­
νου 
16-11-88 Γιάννης Πίκουλας, Τοπωνύμια και κεραμεική: τα όρια της μητροπόλεως Μο­
νεμβασίας τον 14ο αιώνα 
30-11-88 'Αγγέλα Καστρινάκη, Ό νεανικός λόγος στην ελληνική πεζογραφία: δύο στε­
ρεότυπα 
14-12-88 Τόνια Κιουσοπούλου-Ρίκα Μπενβενίστε, Γαμήλιες στρατηγικές καί «παρεκ­
κλίσεις» στον οικογενειακό βίο: Βυζάντιο καί μεσαιωνική Δύση. 
Β' 'Οργάνωση Συμποσίου 
' Η ΕΜΝΕ συνεργάστηκε μέ τήν ' Επιτροπή ' Ιστορικού ' Αρχείου της Γενικής Γραμμα­
τείας Νέας Γενιάς στην οργάνωση Διεθνούς Συμποσίου μέ θέμα: «Πανεπιστήμιο: 'Ιδεολο­
γία καί Παιδεία. 'Ιστορική διάσταση καί προοπτικές» ('Αθήνα, 21-25 Σεπτ. 1987). Στό 
Συμπόσιο συμμετείχαν 179 ερευνητές άπό τήν ' Ελλάδα καί τό εξωτερικό καί παρουσίασαν 
ανακοινώσεις τους 44 έλληνες καί 9 ξένοι επιστήμονες. 
Μέ επίκεντρο τήν ιστορία τού Πανεπιστημίου ' Αθηνών, τό όποιο συμπλήρωσε τό 1987 
εκατόν πενήντα χρόνια λειτουργίας, επιχειρήθηκε τόσο ή διερεύνηση τών ιστορικών 
διαστάσεων της ανώτατης παιδείας στή νεότερη ' Ελλάδα όσο καί ή ανίχνευση τών πα­
ράλληλων φαινομένων άλλων ευρωπαϊκών —κυρίως βαλκανικών— χωρών. Στό βαλκανι­
κό χώρο εντοπίστηκαν οί ανακοινώσεις τών V. Todorov (για τό Πανεπιστήμιο της Σόφι­
ας), J. Buio καί Α. Minga (για τήν Αλβανία), I. Djuric (για τους βαλκανικούς πατριωτι­
σμούς στην εκπαίδευση). Ουσιαστική συμβολή έξαλλου στή γνώση τών απαρχών τού 
πανεπιστημιακού θεσμού στην Ευρώπη αποτέλεσαν οί ανακοινώσεις τών Α. Tenenti καί Ρ. 
Μπενβενίστε για τή γένεση καί τή φυσιογνωμία τών Πανεπιστημίων στή Μεσαιωνική 
Δύση. 
'Ιδιαίτερη θεματική ενότητα συγκρότησαν οί εισηγήσεις πού αναφέρονταν στις πρώ­
τες δεκαετίες τού ελληνικού Πανεπιστημίου. 'Εκτός άπό τήν εναρκτήρια ομιλία τού Κ. Θ. 
Δημαρά σχετικά μέ τήν ιδεολογική λειτουργία καί τον πολιτικό ρόλο τού Πανεπιστημίου, 
παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις για τις γερμανικές καταβολές τού ελληνικού Πανεπιστη­
μίου (Σ. Φασουλάκης), για τους "Ελληνες πού αναζητούσαν ως φοιτητές «έν'Εσπερία τα 
φώτα» (Α. Σιδέρη), για τή βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών στην παράλληλη 
πορεία της μέ τή δημόσια βιβλιοθήκη (Τ. Σκλαβενίτης). ' Η φυσιογνωμία τού καθηγητή 
Πανεπιστημίου τον 19ο αιώνα αναδεικνύεται μέσα άπό τήν «παραδειγματικής» αξίας ανα­
κοίνωση τού Χ. Λούκου για τήν περίπτωση τού 'Αλέξιου Πάλλη καί τή συνολική ματιά 
τού Κ. Λάππα στό «σώμα» τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου"Οθωνος. 'Εξάλλου, όψεις 
της πορείας τού διδακτικού προσωπικού τού Πανεπιστημίου παρουσιάστηκαν μέσα άπό 
τις εισηγήσεις της Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου (για τήν ανατροπή τών ένδοπανεπιστημιακών 
ισορροπιών τα χρόνια 1910-1926 εξαιτίας τών μαζικών απολύσεων καθηγητών) καί της Μ. 
Ήλιου (για τήν ταυτότητα της κοινωνικής ομάδας πού συνθέτει τό πανεπιστημιακό διδα­
κτικό προσωπικό). Στην κατεύθυνση τού συσχετισμού κοινωνικών καί οικονομικών δο­
μών καί Πανεπιστημίου κινήθηκαν ανακοινώσεις για τό ρόλο τών νομικών σπουδών στή 
διαμόρφωση τών ελίτ ( Ιω. Λαμπίρη-Δημάκη), τις αλλαγές στην επιλογή τών σπουδών έκ 
μέρους τών φοιτητών τα χρόνια 1837-1930 (Β. Τσοκόπουλος) καί για τήν κοινωνική θέση 
τών καθηγητών στις αρχές τού 20ού αίώνα (Α. Βαξεβάνογλου). 
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Καλύφθηκαν επίσης θέματα σχετικά με επιμέρους πανεπιστημιακές σχολές, όπως ή 
'Ιατρική (Γ. Πεντόγαλος, Α. Σταυρόπουλος) και το Πολυτεχνείο στις πρώιμες φάσεις του 
(Α. Φενερλή, Ε. Καλαφάτη), καθώς και σχετικά με άλλα —έκτος άπό το αθηναϊκό—Πανε­
πιστήμια, όπως της Θεσσαλονίκης (Σ. Μαρκέτος) και το «'Ιονικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης» 
(Β. Σολομωνίδου). Τή σχέση εξάλλου «κέντρου» και «περιφέρειας» ώς προς τήν επιστημο­
νική έρευνα εξέτασε ό Κ. Κριμπάς. 
Ή γενεαλογία, ή σύνθεση και οί προσανατολισμοί των φοιτητικών κινημάτων υπήρ­
ξαν ό βασικός θεματικός άξονας μιας σειράς ανακοινώσεων: τα ένοπλα φοιτητικά σώματα 
στο β' μισό του 19ου αιώνα (Χ. Λάζος), ή συμμετοχή των φοιτητών τής Θεολογίας στο 
φοιτητικό κίνημα (Γ. Μεταλληνός), οί πρώτες φοιτητικές σοσιαλιστικές κινήσεις (Σ. 
Λουκάτος), οί «προ-ϋποθέσεις» για τήν ιστορία τοΰ φοιτητικού κινήματος (Α. Λιάκος). 
Στή γυναικεία παρουσία στο Πανεπιστήμιο άπό το 1890 ώς το 1925 και στις ιδεολογικές 
διαμάχες και κοινωνικές διεκδικήσεις πού τήν πλαισίωσαν αναφέρθηκε ή εισήγηση τής Σ. 
Ζιώγου-Καραστεργίου. 
Τρεις ανακοινώσεις αναφέρθηκαν στην παρουσία τής παιδαγωγικής επιστήμης στην 
ανώτατη εκπαίδευση (Α. 'Ανδρέου, Π. Παπακωνσταντίνου, Χ. Νοΰτσος), ένώ ή ανακοί­
νωση τοΰ Β. Κρεμμυδδ ασχολήθηκε μέ τή σημασία τής παροχής τής δωρεάν εκπαίδευσης. 
Τέλος, ή σύνδεση τής λογοτεχνικής παραγωγής μέ τον πανεπιστημιακό χώρο εξετάστηκε 
μέσα άπό ανακοινώσεις πού αναζήτησαν, για παράδειγμα, τήν απεικόνιση του φοιτητή 
στή νεοελληνική λογοτεχνία (Ε. Σταυροπούλου), τή λειτουργία καί τήν ιδεολογική ση­
μασία τοΰ θεσμού τών ποιητικών διαγωνισμών στα χρόνια 1855-1877 (Π. Μουλλάς), τή 
μορφή τοΰ Κωστή Παλαμά (Β. Άποστολίδου). 
Το πενθήμερο Συμπόσιο έκλεισε μέ συζήτηση στρογγυλής τράπεζας γύρω άπό το θέμα 
«Διδακτική και Ιστορία». Οί μετέχοντες (συντονιστής ό Σ. Άσδραχάς καί εισηγητές οί 
M. Aymard, Ε. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, J. G. Da Silva, Ι. Djuric, A. Tenenti) επισήμαναν 
τα προβλήματα τής παροχής τής ιστορικής γνώσης σέ πανεπιστημιακό —άλλα όχι μό­
νο— επίπεδο καί τή σχέση πού υπάρχει ανάμεσα στην ιστορική μνήμη καί τήν ιστορική 
παιδεία. Στή θεματική ενότητα τής στρογγυλής τράπεζας ανήκει, έξαλλου, ή ανακοίνωση 
τού M. Godelier, ή όποια διερεύνησε τα στοιχεία τοΰ διαλόγου τής ' Ιστορίας μέ τις 
υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες καί κατεξοχήν μέ τήν 'Ανθρωπολογία. 
Γ 'Οργάνωση ημερίδων 
Στις 25 'Ιουλίου 1987, μέ αφορμή τήν έκδοση τοΰ 'Οδηγού τον Δημοτικού 'Αρχείου 
'Ερμούποληςτων Χρήστου Λούκου-Πόπης Πολέμη, οργανώθηκε εκδήλωση στην' Ερμού­
πολη μέ θέμα «'Αρχεία καί Ιστορία», όπου έγιναν οί έξης ομιλίες: 
Σοφία Ματθαίου, 'Αρχειακή πολιτική καί ιστορική έρευνα 
Ευαγγελία Μπαλτά, Τουρκικά αρχεία στην ' Ελλάδα 
'Αλέξης Πολίτης, Ό διπλός χρόνος τών αρχείων 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου 
Ευαγγελία Μπαφούνη, Δημοτικό 'Αρχείο Πειραιά 
Χρήστος Λοΰκος, Ό 'Οδηγός τοΰ Δημοτικού 'Αρχείου τής 'Ερμούπολης. 
' Η εκδήλωση επαναλήφθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1987 στην ' Αθήνα, μέ τήν προσθήκη μιας 
ακόμη ομιλίας τοΰ 'Αγαμέμνονα Τσελίκα, μέ θέμα τα αρχεία τής "Ανω Σύρου. 
Στόχος τής εκδήλωσης ήταν ν' ανοίξει ένας διάλογος γύρω άπό θέματα αρχειακής 
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πολιτικής, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και τήν ιστορική 
έρευνα. Αυτό ήταν εξ άλλου και το νόημα τής επανάληψης τής εκδήλωσης στην Αθήνα, 
δπου είχαν κληθεί αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί πού έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για το 
θέμα των αρχείων. 'Ορισμένες από τις ομιλίες τής εκδήλωσης δημοσιεύονται σ' αυτόν τον 
τόμο του περιοδικού, στο τμήμα 'Αρχειακά. 
Δ' 'Επιστημονικές αποστολές 
Μετά τήν ολοκλήρωση τής ταξινόμησης τού Δημοτικού 'Αρχείου τής 'Ερμούπολης, 
ένα καινούριο υλικό ήρθε να προστεθεί στο ήδη υπάρχον: τό αρχείο τού «Κλωστηρίου και 
'Υφαντήριου Ε. Λαδοπούλου και Υιών», ενός άπό τα σημαντικότερα εργοστάσια τής 
πόλης, πού διασώθηκε κατά ενα μέρος του και πέρασε στο Δημοτικό 'Αρχείο. Τό ταξινο­
μημένο Δημοτικό 'Αρχείο άρχισε λοιπόν να λειτουργεί σαν πόλος συγκέντρωσης κι 
άλλου υλικού. Για τήν ταξινόμηση τού νέου υλικού εργάστηκε μια μικρή ομάδα στην 
'Ερμούπολη τον Αύγουστο τού 1988. 
Ε' Νέες εκδόσεις 
1. 'Οδηγός Δημοτικού 'Αρχείου 'Ερμούπολης 1821-1949, επιμέλεια: Χρήστος Λοΰκος 
-Πόπη Πολέμη, 'Αθήνα 1987 
2. Ruggiero Romano, Που οδεύει ή ιστορία; 'Αναζητήσεις τής σύγχρονης Ίστοριογραφί-
ας (συλλογή άρθρων), μετάφραση: Χρ. Κουλούρη, Άλ. Κράους, Π. Μιχαηλάρης, Μ. 
Τραπεζανλίδου, Εύθ. Φαλίδου, σειρά «Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας», 'Αθήνα 1988 
3. Georges Duby, Μεσαιωνική Δύση: Κοινωνία και 'Ιδεολογία (συλλογή άρθρων), μετά­
φραση: Όντέτ Βαρών, Ρίκα Μπενβενίστε, σειρά «Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας», 
'Αθήνα 1988 
4. Ή διδασκαλία τής ιστορίας στή Μέση Εκπαίδευση. Διήμερο συζητήσεων τής ΕΜΝΕ, 
'Αθήνα 9 και 10 Μαΐου 1986, έκδ. Γρηγόρη, 'Αθήνα 1988. 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
' Η ΕΜΝΕ, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τό κλείσιμο τού ' Ελλη­
νικού 'Ινστιτούτου Βενετίας, εξέδωσε τον Νοέμβριο 1987 τό ακόλουθο ψήφισμα: 
«' Η ' Εταιρεία Μελέτης Νέου ' Ελληνισμού εκφράζει τή βαθιά ανησυχία της για όσα 
συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ' Ελληνικό ' Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαν­
τινών Σπουδών τής Βενετίας. Ό έλληνας πρόξενος τής Βενετίας, χρησιμοποιώντας ως 
πρόσχημα τή διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο ' Ινστιτούτο και ορισμένες παρατυπί­
ες πού, κατά τους ισχυρισμούς του, προέκυψαν άπ' αυτόν, έχει οδηγήσει τό'ίδρυμα —με 
τήν ανοχή τών προϊσταμένων του στο 'Υπουργείο 'Εξωτερικών— σέ πλήρη σχεδόν διά­
λυση. Οί αρμόδιες 'Επιτροπές τού 'Ινστιτούτου στην 'Αθήνα καί τή Βενετία έχουν παρο­
πλιστεί, τό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών αρνείται να υπογράψει τον διορισμό τού νέου διευ­
θυντή του, οί διοικητικές καί άλλες υπηρεσίες τού 'Ινστιτούτου δέν λειτουργούν καί οί 
ύπότροφοι-έρευνητές αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην ' Ελλάδα. Παράλληλα, έχει 
εξαπολυθεί μια δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον τού πρώην διευθυντή τού 'Ινστιτού­
του. "Ολα αυτά καλλιεργούν τήν αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σέ μια μεθοδευμένη 
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προσπάθεια για την κατάργηση του Ινστιτούτου ως ερευνητικού κέντρου και τη χρησι­
μοποίηση του για αλλότριους σκοπούς. 
Ή 'Εταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού αποδοκιμάζει τις παραπάνω ενέργειες και 
ζητάει άπό τον' Υπουργό ' Εξωτερικών καί τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκαθαρίσουν 
το συντομότερο δυνατό την κατάσταση πού έχει δημιουργηθεί καί να αποκαταστήσουν 
την ομαλή λειτουργία τού ' Ιδρύματος. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε εδώ τήν προσφο­
ρά τού ' Ινστιτούτου στην έρευνα καί τή μελέτη της ιστορίας τού νέου ελληνισμού, γνωστή 
άλλωστε άπό τις εκδόσεις του καί τις μελέτες των υποτρόφων καί των ερευνητών πού 
φιλοξενήθηκαν εκεί. Θα αρκεστούμε να επισημάνουμε μόνο ότι τό ' Ινστιτούτο στα τριάν­
τα χρόνια της λειτουργίας του στάθηκε ένα σημαντικό κέντρο μαθητείας καί μετεκπαί­
δευσης για δεκάδες νέους ιστορικούς, αναπληρώνοντας έτσι τα κενά τής ελληνικής πανε­
πιστημιακής παιδείας καί τήν έλλειψη μεταπτυχιακών σπουδών. Καί ακόμη ότι αποτέλε­
σε, λόγω τής γεωγραφικής του θέσης, ένα τόπο συνάντησης καί γόνιμης επαφής τής 
ελληνικής με τήν ξένη επιστημονική κοινότητα. Τον ρόλο αυτό τον θεωρούμε πολύ 
σημαντικό για τήν ανανέωση τών νεοελληνικών σπουδών. 
Πιστεύοντας οτι οποιαδήποτε παράταση τής εκκρεμότητας θα έχει αρνητικές συνέπει­
ες για τό μέλλον τού 'Ινστιτούτου, καλούμε καί πάλι τήν Πολιτεία να αναλογιστεί τις 
ευθύνες της καί να αποκαταστήσει τή λειτουργία τού ' Ιδρύματος». 
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